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ABSTRACT
Penyakit ginjal kronik (PGK) stadium 5 merupakan penyakit terminal dan membutuhkan dialisis. Pasien penyakit kronik atau
penyakit terminal akan mengalami gangguan psikologis berupa stres. Mekanisme koping dapat menurunkan stres salah satunya
dengan terapi relaksasi melalui murottal Al-qurâ€™an. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terapi murottal
Al-qurâ€™an terhadap penurunan stres pada pasien PGK yang menjalani hemodialisis (HD) di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik eksperimen dengan rancangan pre eksperimental menggunakan one group pretest posttest
design. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien PGK stadium 5 yang menjalani HD diambil secara total sampling sebanyak 35
pasien. Data yang diambil adalah skor stres pasien sebelum dan sesudah mendengarkan murottal Al-qurâ€™an dari mp3 player
dengan menggunakan kuisioner DASS 42. Pasien terdiri dari 18 orang (51,4%) laki-laki dan 17 orang (48,6%) perempuan.
Gambaran stres sebelum mendengarkan murottal Al-qurâ€™an didapatkan stres ringan sebanyak 6 orang (17,1%), stres sedang
sebanyak 7 orang (20,0%), stres berat sebanyak 4 orang (11,4 %), dan yang tidak mengalami stres 18 orang (51,4%). Setelah
mendengarkan murottal Al-qurâ€™an didapatkan stres ringan 2 orang (5,7%) dan sebagian besar menjadi tidak stres yaitu 33 orang
(94,3%). Dengan menggunakan uji wilcoxon didapatkan nilai p sebesar 0,000 (p
